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  rho  P ‐value  rho  P ‐value  rho  P ‐value  rho  P ‐value  rho  P ‐value 
All  ‐0.31    0.36  ‐0.43  0.10  0.00    1.00  ‐0.37   0.26  0.25  0.46 
Öster Malma  0.60  0.35  0.20  0.78  0.80  0.13  0.20  0.78  ‐0.30  0.68 
Växjö  ‐0.40  0.75  ‐0.63  0.37  ‐0.40  0.75  ‐0.45  0.55  0.40  0.75 








































Fixed Effect  Estimate  Std Error  z value  Pr (>|z|) 
Intercept  ‐5.059  0.306  ‐16.517  <0.001 
Fallow Deer  ‐56.5260  24.756  ‐2.283  0.022 










Fixed Effect  Estimate  Std Error  z value  Pr (>|z|) 
Intercept  ‐0.830  0.862  ‐0.962  0.336 
Fallow Deer  23.002  5.755  3.996  <0.001 






























  Fallow /Moose  Fallow/Red  Fallow/Roe 
Location  rho  p‐value  rho  p‐value  rho  p‐value 
All  ‐0.670  <0.001  0.421  <0.001  ‐0.132  0.010 
Nordmaling  ‐0.492  <0.001  0.049  0.704  0.272  0.031 
Växjö  ‐0.219  0.314  0.143  0.514  ‐0.284  0.189 










Fixed Effect  Estimate  Std Error  z value  Pr (>|z|) 
Intercept  ‐5.088  0.287  ‐17.753  <0.001 
Pasture and Fields  1.061  0.352  3.015  0.003 
Location: Växjö  3.005  0.329  9.121  <0.001 












Fixed Effect  Estimate  Std Error  z value  Pr (>|z|) 
Intercept  ‐4.573  0.319  ‐14.344  <0.001 








Fixed Effect  Estimate  Std Error  z value  Pr (>|z|) 
Intercept  ‐0.856  0.9569  ‐0.895  0.371 
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